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El objetivo principal de la presente investigación titulada ““Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) y la relación con la Gestión Contable en la unidad 
ejecutora 0042 de la provincia constitucional del callao en el año 2015”, es Conocer 
la relación que existe entre el Sistema Integrado de Administración Financiera y la 
gestión Contable en Unidades Ejecutoras dentro de un año fiscal  . 
Los instrumentos de validación y confiablidad que se utilizaron fueron la ficha de 
observación y el cuestionario, este último se realizó con el total de trabajadores que 
laboran en las empresas comercializadoras de Materiales de Construcción. 
Se investigaron temas muy puntuales relacionados con la implementación y manejo 
del SIAF-SP y la forma como como se relaciona con la  gestión financiera y 
presupuestal en el sector público; para determinar los problemas que vienen 
ocurriendo y la inminente necesidad de actualizar este sistema y de que sea usado 
eficientemente por los empleados del sector público en las diferentes dependencias a 
nivel nacional.  
El tipo de estudio a realizar es Descriptivo Correlacional. Descriptivo porque se 
describirá cada una de las variables con bases científicas, dando a conocer diversas 
situaciones y fenómenos que generen para  el análisis del caso y; Correlacional por 
que mostrará la relación entre las dos variables. Este estudio permitirá determinar el 
nivel de fuerzas entre ambas variables. 
Los resultados del trabajo de investigación, permitirá resolver el problema principal y 
los específicos generando la confirmación de la hipótesis plateada; donde se expresa 
la relación entre el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y la 
gestión Contable en la unidad ejecutora 0042 de la provincia constitucional del callao 
en el año 2015 




The thesis was developed as general purposes determine whether the Integrated 
Financial Management System (SIAF-SP) has a significant impact on the financial / 
budget management in the public sector, 2011-2013.  
Very specific issues related to the implementation and management of the SIAF-SP 
and how this influences the results of financial and budget management in the public 
sector were investigated; to identify the problems that are occurring and the imminent 
need to upgrade this system and it is efficiently used by public sector employees in 
different departments nationwide. 
During the research literature related to the SIAF at local, national and regional 
(United States) level, constituting the theoretical framework that sets the tone to 
contrast the results of the research were consulted.  
The research was descriptive correlational, and an instrument (survey) to a total of 65 
people applied, depending on the sample calculated. The main results that were 
reached would suggest that the Integrated Financial Management System (SIAF-SP) 
has a significant impact on the financial / budget management in the public sector; 
and that can be seen in the management of comprehensive information that is given 
to this system, budget execution is carried out by all agencies nationwide and 
accounting for various financial transactions. 
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